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ではその人数を 5 名から 19 名に定められている。
図表 2 は，中国の上場会社 240 社における取締
役会の人数規模である。上場会社 240 社の取締役
会の人数は全て『公司法』で定められている 5 名
から 19 名の間である。最少人数は 5 名で（9 社），
最大人数は 19 名で（1 社）である。取締役会の
人数が 9 名の会社が最も多く，全体の 51.25％を
占めている。つまり，半数以上の会社の取締役会
の人数は 9 名であることが分かる。取締役会の人
数が 7 名の会社が二番目に多く，全体の 13.33％
で，取締役会の人数が 11 名の会社が三番目で，
全体の 9.58％である。取締役会の人数が 7 名から
11 名の会社が 202 社で，全体の 84.17％を占めて
いる。つまり，中国のほとんどの上場会社は取締




























































所 120 社である。業種別では製造業 121 社，不動産
業 32 社，卸・小売業 21 社，サービス業 19 社，情報・
通信業 12 社，運送業 9 社，建設業 7 社，娯楽業 3 社，
採鉱業 3 社，観光業 2 社，農林・水産業 1 社その他
10 社である。）
図表 3　上場会社 240社における取締役の年齢
平均年齢 中央値 標準偏差値 最高年齢 最少年齢











のが図表 3 である。取締役の平均年齢は 47 歳（中
央値：49 歳）である。最高年齢は 84 歳，最少年
齢は 21 歳である。
図表 4 は，上場会社 240 社における取締役の学
歴である。公開されている『年次報告書』では半
数以上である 1266 名（全体の 57.76％）の取締役
の学歴が明らかにされていないのである。学歴が
公開されている取締役は 926 名で，全体の 42.24






















































高校 中学校 不明 合計
人数（名） 12 162 365 303 74 6 3 1 1266 2192
取締役総人数に
占める割合（％）

























































全体の 11.25％で，三番目に多い会社は 11 回で，
全体の 10.83％を占めている。年 2 〜 5 回の開催
が 26 社で 10.83％，年 5 〜 11 回の開催が 159 社
で 66.25％である。また，12 〜 19 回の開催が 61
社で 25.42％，20 回以上の開催が 8 社で 3.33％で

































































図表 7，図表 8 は，上場会社における非国資企
業 120 社と国資企業 120 社の取締役会の専門委





















図表 7　 上場会社 120社における取締役会の専門委員
会の設置状況（非国資企業）














所の上場会社が 60 社である。業種別では製造業 60
社，卸・小売業 20 社，不動産業 18 社，サービス業
8 社，情報・通信業 7 社，運送業 3 社，建設業 2 社，
採鉱業 1 社，観光・飲食業 1 社である。）
図表 8　 上場会社 120社における取締役会の専門委員
会の設置状況（国資企業）

















所の上場会社が 60 社である。業種別では製造業 61
社，不動産業 14 社，サービス業 11 社，運送業 6 社，
建設業 5 社，情報・通信業 5 社，娯楽業 3 社，採鉱
業 2 社，観光業 1 社，卸・小売業 1 社，農林・水産
業 1 社，その他 10 社である。）
上述したように，中国における上場会社の取締













































































































社）で，最大人数が 7 名（9 社）である。監査役
会の人数が 3 名の会社が 152 社で，最も多く，全
体の 63.33％を占めている。その次に，監査役人
数が 5 名の会社で，58 社（全体の 24.17％）であ
る。監査役会の人数が 3 名と 5 名の会社が全体の
87.50％で，圧倒的に多い。監査役会の人数が奇





ると思われる。監査役会の人数が 6 名と 7 名であ





























図表 10 は，上場会社 240 社における監査役の
年齢状況である。監査役の平均年齢は46.63歳で，
取締役の平均年齢 47 歳と大きな差が見られない。




平均年齢 中央値 標準偏差値 最高年齢 最少年齢
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営知識，法律知識，資本運営知識等が含まれる。






































図表 12 は，上場会社 240 社における監査役の
性別構成である。この図表からも分かるように，
男女割合を見ると男性が 74.86％，女性が 25.14％
である。要するに，上場会社において 4 名中 1 名
は女性の監査役である。
図表 13 は，上場会社 240 社における監査役会
の会議回数である。中国の上場会社の監査役会の
会議回数にもかなりばらつきが見られる。最も少
ない会議回数は 2 回で，最も多い会議回数は 14






監査役会の会議回数が 10 回以上の会社は 11 社
で，そのうち国資企業が 7 社，非国資企業が 4 社
である。さらに詳しく考察すると，7 社の国資企
業のうち，筆頭株主が国家株，または国有法人株









博士 修士 大学本科 大学専科 専門学校 高校 中学校 不明 合計
人数 8 92 199 84 7 5 1 515 911
割合（％） 0.88 10.10 21.84 9.22 0.77 0.55 0.11 56.53 100
注：1）不明とは，『年次報告書』に学歴が明らかにされていない人数である。
2）小数点 2 位未満四捨五入
出所：2011 年の各社の『年次報告書』により筆者作成（内訳は図表 2 と同様）




























平均値 中央値 標準偏差値 最大値 最小値





平均値 中央値 標準偏差値 最大値 最小値
















































































図表 16　 上場会社 120社における従業員代表監査役状
況（国資企業）








図表 17　 上場会社 120社における従業員監査役状況
（非国資企業）






































（15）≪新〈公司法〉背景下 事会工作研 ≫ 委会
（2007）『新≪公司法』背景下 事会工作研究』
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